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ب ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث sa‟ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ظ Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ix 
 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ى Nun N En 
ٍ ha‟ H Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 
ةّدع Ditulis „iddah 
 
3. Ta‟ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 
تبُ Ditulis Hibah 
تيسج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 
“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
 
ءايلّلآا تهارك Ditulis karāmah al-auliyā‟ 
 
b. Bila ta‟ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
 
رطفلا ةاكز Ditulis zakātul fiṭri 
 




  ِ Kasrah Ditulis i 
  ِ fatḥah Ditulis a 
  ِ ḍammah Ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
 
fatḥah + alif  → contoh:  تيلُاج Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah  → contoh: ىعطي Ditulis ā → yas„ā 
kasrah + ya‟ mati   → نيرك Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati  → ضّرف Ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
 
fatḥah + ya‟ mati → contoh: نكٌيب Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh:  لْق  Ditulis Au →  qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا ” 
Kata sandang “لا ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh : 
 
نلقلا Ditulis al-qalamu 
صوشلا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 
ditulis dengan huruf kapital; 
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Jual beli seharusnya dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah 
ditetukan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar kondisi barang yang dijual dan 
harga yang ditentukan sesuai dengan ketentuan umum, ketika terjadi kekurangan 
pada suatu barang maka harus diberitahukan, hal itu untuk menjamin dan 
memberikan perlindungan pada konsumen. lain halnya yang terjadi di Indomaret, 
Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah  yang menggunakan mekanisme member card 
dimana pemilik member card akan mendapat potongan harga, sedangkan yang 
lainnya tidak mendapatkannya.  
Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang pertama bagaimana 
hukum jual beli dengan menggunakan Indomaret Card di Indomaret, Grogol, 
Sukoharjo, Jawa Tengah  menurut hukum Islam?  
Untuk mendapatkan permasalahan di atas dilakukan dengan penelitian 
kualitatif, data diperoleh melalui observasi, interview (wawancara), serta studi 
dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan studi analisis deskriptif normatif. 
Berdasarkan hasil penilitian ini, didapat bahwa hukum jual beli dengan 
menggunakan Member card (Indomaret Card) di Indomaret, Grogol, Sukoharjo, 
Jawa Tengah  menurut hukum Islam menyatakan bahwa inti dalam transaksi jual beli 
itu adalah ada kerelaan, suka sama suka serta tidak ada unsur keterpaksaan baik 
pihak penjual maupun pembeli, barang yang dijual jelas dan bermanfaat untuk 
konsumen, dalam hal ini transaksi jual beli di Indomaret dengan menggunakan 
Member card (Indomaret Card) antara pihak pengelola Indomaret (penjual) maupun 
konsumennya (pembeli) tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut 
hukum Islam. Hal ini yang mengindikasikan bahwa yang transaksi jual beli 
menggunakan Member card (Indomaret Card) di Indomaret, Grogol, Sukoharjo, 
Jawa Tengah adalah boleh atau sah karena transaksi yang berlaku di Indomaret tidak 
bertentangan dengan hukum Islam. 
 





REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE USE OF INDOMARET CARD FOR 
TRANSACTION IN INDOMART OF GROGOL,  
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A trading should be conducted by obeying requirements and pillars determined 
by Islamic Law. It aims to keep goods and their pricings are in line with general. 
Thus, if a good has some flaw, consumer must know it. It is needed to ensure and 
provide protection for consumers. Another case happens in Indomart of Grogol, 
Sukoharjo, Central Java. The department store uses mechanism of member card in 
which an owner of the card gets discount. The discount is not applied for non-owner. 
Problem statement of the research is: How does Islamic Law see the use of 
Indomaret card for transaction in Indomaret of Grogol, Sukoharjo, Central Java? 
The research is qualitative one. Data is collected by using observation, 
interview and documentation. The data is analyzed by using descriptive normative 
analysis.  
Based on results of the research, it is known that Islamic Law states that 
principle of a trading transaction is an agreement or wiliness between two parties, 
namely a seller and a buyer and, there is no element of force coming from both 
related parties and, the sold goods are useful for consumer. There is no element that 
are forbidden according to Islamic Law in transaction using member card in the 
Indomart. Therefore, the use of member card (Indomaret Card) for transaction in 
Indomaret of Grogol, Sukoharjo, Central Java is permitted or valid according to 
Islamic law. 
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